




























































































Headline USM, UM duduki 50 teratas
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 30 Apr 2015 Language Malay
Circulation 178,211 Readership 534,633
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 25 ArticleSize 183 cm²
AdValue RM 2,385 PR Value RM 7,154
